




Consejo Directivo de CO N AC A MI
Lima, 1 de agosto de 2005
Ante los lamentables sucesos ocurridos esta mañana en el distrito de Carmen
de la Frontera, en Huancabamba, Piura, donde han ocurrido enfrentamientos
entre policías y comuneros y ronderos con un saldo de varios heridos graves,
desde la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la
Minería, CONACAMI Perú, hacemos de conocimiento público:
• Como CONACAMI hicimos todos los esfuerzos para evitar actos de vio-
lencia entre los comuneros de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y Sa n
Ignacio con efectivos de la Policía Nacional. Con ese sentir impulsamos,
integramos y participamos en la Comisión de Paz y promoción del diálo-
go que viajó a la zona para iniciar el proceso y garantizar la integridad
física de los comuneros, ronderos, policías y trabajadores de la minera. 
• Sin embargo, dicha comisión –integrada también por el obispo de
Chulucanas, Daniel Tu r l ey, y el representante de Oxfam América, Javier
Aroca– no recibió del Ejecutivo el apoyo necesario para cumplir con su
misión. Al contrario, el viernes último, los comisionados, durante todo el
día, fueron abandonados y aislados en el sector denominado Pan de
Azúcar mientras ocurría un primer enfrentamiento muy cerca del campa-
mento de la minera Majaz que dejó cuatro heridos. Al día siguiente fue-
ron trasladados a Huancabamba, donde tampoco se les brindó apoyo
para llegar a la zona de conflicto a pesar de sus múltiples esfuerzos por
cumplir la misión humanitaria.
• Desde entonces advertimos del peligro de la agudización del conflicto
y de la eventual ocurrencia de un nuevo enfrentamiento, en vista que
los comuneros y ronderos de Ayabaca se sentían burlados porque
nunca pudieron contactarse con la Comisión de Diálogo y Paz, y por-
que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas ofrecieron viajar
recién el lunes para atender sus demandas. CON A CA MI pidió que el
viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se traslade de inme-
diato a la zona del conflicto.
• Esta madrugada, primero de agosto, entre las seis y siete de la mañana,
según informó desde el lugar de los hechos el corresponsal de Ra d i o
Cutivalú de Piura, unos dos mil comuneros y ronderos se enfrentaron
con los policías. Dio cuenta de varios heridos, en su mayoría ronderos
y campesinos. “Es un panorama de guerra”, alcanzó a decir el periodis-
ta antes de interrumpir la transmisión por efectos de las bombas lacri-
m ó g e n a s .
• Toda esta violencia, estamos seguros, no se habría producido si la
Comisión de Diálogo y Paz hubiera entablado contacto con los comune-
ros y escuchado sus demandas dado que ello era el acuerdo y el encar-
go que se le había encomendado.
• N u evamente hacemos un llamado al presidente Alejandro Toledo y a
los ministros del Interior y de Energía y Minas, así como a la empresa
Majaz para que se instale con celeridad una nueva instancia de diálogo
a la que tengan acceso los comuneros y ronderos que permanecen en
el campamento minero y recoja de ellos sus planteamientos y se resuel-
va el conflicto.
• Cualquier lentitud a la atención del conflicto tendrá consecuencias gra-
ves. El conflicto se extiende y agudiza. Por ello reiteramos el llamado al
diálogo y la paz que debe retornar cuanto antes a Huancabamba.
